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Τ
ο ειδικό αυτό τεύχος φιλοξενεί την επεξεργασμένη και εμπλουτισμένη 
εκδοχή ορισμένων εκ των ανακοινώσεων που πραγματοποιήθηκαν την 
15η Δεκεμβρίου 2016 στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» του 
Κεντρικού Κτηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Η φιλοσοφική σκέψη 
του Αριστοτέλους, τότε και σήμερα», η οποία διοργανώθηκε από το Conatus – 
Journal of Philosophy σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας 
του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των εορτασμών για την 
συμπλήρωση 2400 ετών από την γέννηση του Αριστοτέλους και της ανακήρυξης 
από την UNESCO του 2016 επετειακού έτους Αριστοτέλους. Το πρόγραμμα της 
ημερίδας, οι περιλήψεις καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 
Φιλοσοφίας: http://www.philosophylab.ppp.uoa.gr/proboli-ekdilwshs/h-
filosofiki-skech-toy-aristoteloys-tote-kai-simera.html.
Τα κείμενα που συναπαρτίζουν το ανά χείρας αφιερωματικό τεύχος υπεβλήθησαν 
σε διπλή ανώνυμη ομότιμη κρίση – όσα αντεπεξήλθαν επιτυχώς αποτελούν το 
περιεχόμενο του ανά χείρας τεύχους.
Τα κείμενα του ειδικού τεύχους «Αριστοτέλης» καλύπτουν ευρύ φάσμα της 
αριστοτελικής σκέψης, η οποία εξετάζεται τόσο καθ’ εαυτή, όσο και σε συνάρτηση 
με τις εξελίξεις που αυτή δρομολόγησε στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης και 
της φιλοσοφίας, και αναδεικνύουν την ισχυρή επίδραση (άμεση και έμμεση) 
που έως σήμερα η σκέψη του Αριστοτέλη συνεχίζει να έχει στην φιλοσοφική 
διανόηση. Η ποικίλη θεματολογία του τεύχους δικαιολογείται απόλυτα από (αλλά 
και καταδεικνύει) την ευρύτητα της αριστοτελικής σκέψης, αλλά και το πλήθος των 
επιστημονικών πεδίων που ο Αριστοτέλης είτε θεμελίωσε, είτε αποκρυστάλλωσε 
και καθόρισε: την πολιτική, την ηθική, την αισθητική, την ρητορική, τις φυσικές 
επιστήμες, την βιολογία, και τόσα άλλα, πολλά από τα οποία, αν δεν τα είχε 
καλλιεργήσει ο Αριστοτέλης, είτε δεν θα είχαν σήμερα εξελιχθεί στον βαθμό που 
έχουν, είτε θα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
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